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L'ESCOLA D'ESTIU DE LA MANCOMUNITAT (') 
LLETRA OBERTA A DON MODEST BARGALLO 
7here are more things in heawen and eorth, Horatio, 
thon are dreamt of your philosophy~. 
(.Hamlct., octe I j .  
MB la vostra  no- 
1 ta, admirat, caris- 
1 sim amic, ens heu 
1 encertada i justa ens ha semblat! Com pot  ser, __.--------&?e 
ens hem dit, que nosaltres que procedim, 
~. 
que som íills precisament i vivim del sen- 
tit d'unitat i d'integritat humanes substanti- 
vades essencialment per una filosofía es- 
tructuradora del gran afany d'estetica que 
ens ofega, haguem esgarrat talment I'Esco- 
la d'Estiu de  I'un any a I'altre fins a dur-la 
pels pedregars que vos esmenteu tan bé? 
Per contestar-vos satisfactoriament aqnes- 
ta pregunta, hem volgut refer tot el pro- 
c&s de 1'Escola d'Estiu des de  la naixenqa 
fins a i'any present, amb tots els canvis i 
virades que ha sofert, reproduint els raona- 
ments de  cadascun d'ells. Hem considerat 
la naixenca irregular, a camp ras, sense 
i'empar de I'Escola-de I'Escola de pedra 
i més encara la d'esperit-per aquestes 
raons imperatives que ens obliguen a co- 
m e n w  les coses sigui com sigui, trencant 
per un cantó o altre, i aquesta vegada (en 
un tipus d'ensenyament d'extensió que no 
té substantivitat prbpia, com I'Escola $Es- 
tiu) ben bé costa amunt. Hem considcrat 
totes les etapes d'adaptació en les quals 
-perque no, si no teníem altre recurs?- 
ens hem hagut de  cenyir estretament a1 
que ens manifestava amb llenguatge claris- 
sim el comportament dels mestres assis- 
tents. Si ells, pel fet mateix de  matricular- 
se a una Escola d'Estiu, a Barcelona, en 
ple agost, renunciant a les vacances, sacri- 
íicant-se idhuc econbmicament, eus reve- 
laven ja un esperit no comú, agullonat 
secretament per uns nobles anhels insatis- 
fets, Lper que no haviem d'espiar eis seus 
sentiments i no ens haviem de deixar con- 
duir per un nord tan segur com el que ells 
i només ells, tan generosos del seu benes- 
tar i del seu diner pel saber i I'estudi, ens 
indicaven? Indubtablement, els alumnes de 
I'Escola d'Estiu van a Barcelona ivids de  
coses concretes i amb un horror invencible 
a tot el que pugui acostar-se a les Ilarguis- 
simes hores de vaguetats i generalitats que 
els han torturat durant i'estudi de  la carre- 
ra, i ja absolutament, decididament, rebut- 
jades per ells. Car vos saheu, car amic, 
millor quejo, que en el vostre país la por- 
ta de  totes les ciencies son uns *prolegb- 
mens. en els quals s'han d'engolir, vulgues 
,que no, el .concepto general. i la *razón 
de ser.. Més aqucstes raons, amb tot i el 
pes que fan, no han pas tranquilitzat del 
tot la nostra consciencia davant les mani- 
festacious clarissimes i innegables que feu 
en el vostre article. Podem acabar de jus- 
tificar i fins consagrar definitivament I'en- 
cert de les classes de caricter immediat i 
priictic que es donen a I'Escola dlEstiu; 
pero, d'altra banda, hem de convenir amb 
vos que encara hi mauquen les disciplines 
purament espirituals i aglutinats, sobretot, 
com vos esmenteu tan bellament, aquella 
que es declara definitivament fonamental 
en la Pedagogia : La Filosofia. 
Certament, nosaltres aquí podriem tro- 
bar jnstificacions d'aquest buid, més la falla 
encara hi és. Pero, d'altra banda, que sa- 
bem del que és o no és bo? Hi ha més co- 
ses en cel i terra que les que la rao pot ex- 
plicar. Una Escola d'Estiu a base d'en- 
senyaments concrets i materials ¿no podría 
proddir uns efectes d'espiritualitat i d'a- 
brandament tan forts com la millor clase 
de Filosofía? Tots ens hem convencut que. 
idhuc omplint bellament faixes de periO- 
dic, I'espent pot guspirejar tot sencer. 
Nosaltres, sense deixar de planye 'ns de 
la manca d'existéncia real dels ensenya- 
ments de Iksperit, tenim aquesta fe i creiem 
que el sant afany d'unitat circula poderós 
per totes les classes, per tots els actes d6 
I'Escola d'Estiu i que aquesta adquireu 
virtuts insospitades. Fins arribem a sospitar 
que el camí ha d'ésser aquest i no cap al- 
tre per arribar a assolir la disciplina essen- 
cialment humanitzadora que l'ha de perfor- 
mar. Es Ilarg, certament, aquest cami, p e d  
sabem prou que 'Les carreres per les quals 
I'amic encerca son amat, son longues i pe- 
rilloses, ~oblades de consideracions i de 
sospirs e de plors, e illuminades d'amors*. 
ALEXANDRE GAL~. 
VILAFRANCA 
Una carretera blanca 
que e1 petó del sol ha encds, 
rns emmena u Vilafranca. 
copitnl del Penades. 
Lo sevo fertil campinya 
e's un nou quodro de llum 
an hi ha obocot la vinya, 
del do19 rnim, el perfum, 
tan bon punt, grircil, Pnuroro 
extén son mirgie mantell. 
gorint el cor que s'enyora 
amb In olor del moscatell. 
Esbelta, Santa Maria, 
hi a h u i  elr seus campanars, 
simbolitzunt l'hormonia 
dcls jorns espldndits i clars 
que l'knima ér sent ufasiada 
dcombulant pcls seas carrers. 
com de la Cort, Parellada, 
la Romblo i els dels Ferrers. 
Per nlegra'ns de les pene 
i al nostre enuig posar fí, 
parlem amb les rnies nenes 
obnns demprendre d cami 
que el blau de fhoritw en6 tanco, 
rnentre ens onem allunyont 
de lo gentil Vilafranco. 
a qui adrecem fdwid cant. 
Com la llsntia que fuígum 
en lo penombra del cor, 
tens un encis que perdura 
del nostrc pos, el record1 
SALVADOR BORRUT r SOLER. 
